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V REFERENCIAS DE ENTREVISTADOS.
En la sección "Resultados" aparecen estas referencias entre paréntesis. Para su 
comprensión  ofrecemos  estos  ejemplos:(C-1,1) que  significa:  C=  Comalapa;1= 
entrevistado número 1; 1= página 1.  (U-Q-4,2) que significa:  U=  urbano;  Q= 
Quetzaltenango;  
4= entrevistado No.4;  2 = página 2.
S:  Santiago Atitlán
    
1) Hombre, tejedor y agricultor de 50 años.
2) Hombre, escultor y agricultor.
3) Hombre, maestro y comerciante de 46 años.
4) Hombre, comerciante agrícola de 42 años.
5) Hombre, maestro de educación primaria, de 41 años.
6) Mujer, artesana, de 50 años.
P:  San Pedro la Laguna
 1) Mujer, enfermera del Centro de Salud, 36 años.
 2) Hombre, empleado público, de 58 años.
3) Hombre, maestro de educación primaria, de 36 años.
4) Hombre, carpintero, de 46 años.
5) Hombre, agricultor y pintor, de 47 años.
Ch: Chichicastenango       
 1) Hombre, sacerdote maya.
 2) (No identificado)
3) Hombre, maestro jubilado, de 65 años.
4) Mujer, secretaria de la Municipalidad, de 25 años.
 5) Mujer, directora de una ONG, de 26 años.
6) Hombre, talabartero, de 48 años.
 
C: Comalapa
1) Hombre, cofrade.
2) Hombre, agricultor.
3) Hombre (no identificado).
4) Hombre (¿pintor?).
5) Mujer, ama de casa y pintora, de 34 años.
6) Hombre, carpintero y pastor evangélico, de 46 años.
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A: Almolonga
 1) Hombre, comerciante, de 39 años.
2) Hombre, agricultor, de 36 años.
3) (no identificado).
 4) Mujer, promotora de salud.
5) Hombre, sastre, de 72 años.
6) Hombre, maestro, de 32 años.
 
X: Xenacoj
 
1) Mujer, tejedora,de 50 años.
2) Hombre, maestro de educación primaria,de 30 años.
 3) Hombre, pastor evangélico.
4) Hombre, promotor de salud.
5) Hombre,tejedor, de 35 años.
6) Hombre,maestro de educación primaria,de 26 años.
U-G: Urbana Guatemala
1) Hombre,de la aldea Veracruz,Izabal,técnico del  Ministerio de Agricultura, de 
37 años.
2)  Mujer,  de  San  Lucas  Sacatepéquez,  empleada  del  Banco  de  los 
Trabajadores, de 36     años.
3) Mujer, de Santa Clara la Laguna, secretaria,  diagramadora y levantadora de 
textos en              computadora, de 28 años.
 4) Mujer, kanjobal de Santa Eulalia, Huehuetenango,  con 10 años de vivir en la 
capital,     ama de casa y  auxiliar de enfermería, de 31 años.
5) Mujer, de la zona Palín, Totonicapán, empleada de casa particular, de 37 
años. 
U-Q: Urbana Quetzaltenango
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1) Mujer, Trabajadora Social, de 32  años.
2) Mujer, trabajadora en la Academia de las Lenguas  Mayas de Guatemala, de 
31 años.
3) Hombre, trabajador en una ONG, de 42 años.
4) Hombre, agricultor y sastre, católico, de 53 años.
5) Hombre, albañil, católico, de 81 años.
6)  Mujer,  de  la  aldea La  Estancia,  de  Cantel,  Quetzaltenango,  Trabajadora 
Social infieri,           evangélica, de 28 años.
ONG:
1) Hombre, de Santiago Atitlán, de 30 años.
2) Mujer, de la aldea Lemoa, de Santa Cruz del Quiché, de 30 años.
